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Kotitaloudet käyttivät vuonna 1985 liikenteeseen, matkailuun ja 
joukkoviestintään keskimäärin 18 600 markkaa. Tämä oli noin 24 % 
kotitalouksien menoista. Osuus oli vanhustalouksilla 16 % ja yhden 
huoltajan talouksilla 22 %. Yli neljänneksen kaikista menoistaan 
käyttivät liikenteeseen, matkailuun ja joukkoviestintään lapsettomat 
pariskunnat sekä muut taloudet, esim. taloudet, joissa oli ammatissa 
toimivia lapsia (taulukko 1).
Taulukko 1. Kotitalouksien menot liikenteeseen, matkailuun Ja joukkoviestintään vuonna 1985
Kalkki
koti­
taloudet
Yksinäinen 
henkilö, 
alle 65 v
Lapseton 
pari, 
alle 65 v
Vanhus-
talous
Yksin­
huoltaja-
talous
Kahden
huoltajan
lapsi­
perhe
Muut
markkaa kotitaloutta kohti
Kotitalouden menot yhteensä 77 380 46 863 82 320 38 422 72 797 112 239 102 567
Varsinaiset liikennemenot 11 093 S 886 12 966 2 118 7 416 16 844 17 669
Hotelllmaksut, valmlsmatkat, 
passit yms. matkailuun 
liittyvät menot 1 538 1 092 2 044 861 1 424 1 935 1 765
Valuutan vaihto 1 206 1 120 1 611 357 1 118 1 557 1 253
Tietoliikenne 1 131 837 1 175 976 1 357 1 314 ' 1 347
Joukkoviestintä 3 664 2 699 3 440 1 930 4 715 5 121 4 545
Yhteensä 18 632 11 634 21 236 6 242 16 030 26 771 26 579
Osuus menoista 24 25 26 16 22 24 26
(.osuudet
Varsinaiset liikennemenot 60 51 61 34 46 63 66
Hotelllmaksut, valmlsmatkat, 
passit ym. matkailuun 
liittyvät menot 8 9 10 14 9 7 7
Valuutan vaihto 6 10 8 6 7 6 5
Tietoliikenne 6 7 6 16 8 5 5
Joukkoviestintä 20 23 16 31 29 19 17
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Kotitalouksia näytteessä 8 200 655 1 116 669 257 3 552 1 951
Kotitalouksia perusjoukossa 2 045 176 481 802 321 039 333 138 63 240 525 151 320 804
Kotitalouden keskikoko 2.4 1,0 2.0 1.3 2.4 3,8 3.5
-  2 -
Varsinaisten liikennemenojen osuus liikenne-, matkailu- ja joukko- 
viesti ntämenojen koko määrästä oli useimmissa tarkastelluista 
ryhmistä yli puolet. Varihustalouksilla tämä osuus oli noin kolmannes. 
Heillä oli vastaavasti tietoliikenteen ja joukkoviestinnän osuus 
selvästi suurempi kuin muilla ryhmillä.
Varsinaiset 1iikennemenot olivat vuonna 1985 kotitaloutta kohti 
keskimäärin 11 100 markkaa. Tästä summasta käytettiin kulkuneuvojen 
hankintaan (myydyt on vähennetty) vajaat 40 %, kulkuneuvojen käyttö­
menoihin 44 % ja loput erilaisten kuljetuspalvelujen hankintaan 
(taulukko 2). Lapsettomilla pareilla, kahden huoltajan lapsiperheillä 
ja muilla talouksilla meni kulkuneuvojen hankintaan ja käyttöön noin 
85 % varsinaisista 1iikennemenoista. Lapsettomia pareja lukuunotta­
matta nämä ovat keskimääräistä suurempia talouksia. Pienillä talouk­
silla kuten yhden hengen talouksilla, vanhustalouksilla ja myös yhden 
huoltajan talouksilla oli vähemmän omia kulkuneuvoja (taulukko 3). 
Nämä kotitaloudet käyttivät liikennemenoistaan vastaavasti suuremman 
osan kuljetuspalvelujen hankintaan.
Taulukko 2. Kotitalouksien varsinaisten liikennemenojen rakenne vuonna 1985
Kaikki
koti­
taloudet
Yksinäinen 
henkilö, 
alle 65 v
Lapseton 
pari, 
ai le 65 v
Vanhus-
talous
Yksin­
huoltaja-
talous
Kahden
huoltajan
lapsi­
perhe
Muut
markkaa kotitaloutta kohti
Varsinaiset 1iikennemenot 11 093 5 886 12 966 2 118 7 416 16 844 17 669
Kulkuneuvojen hankinta 4 161 1 745 5 037 308 2 077 6 830 6 955
Kulkuneuvojen käyttömenot 4 899 2 384 5 849 825 3 004 7 330 8 348
Huolto ja korjaus 1 246 748 1 636 275 876 1 644 2 032
Poltto- ja voiteluaineet 2 650 1 219 3 099 339 1 339 4 146 4 561
Liikennevakuutukset 685 300 794 119 412 1 056 1 189
Muut menot 318 118 320 92 377 485 566
Ostetut kuljetuspalvelut 1 668 1 610 1 765 985 2 209 1 774 2 089
Kotimaan matkat 1 339 1 309 1 366 929 1 410 1 338 1 771
Ulkomaan matkat 323 296 395 56 778 429 304
Muut menot 6 5 3 0 22 7 13
Kuljetuspalvelut luontoisetuna 365 147 315 - 125 912 277
{-osuudet
Varsinaiset liikennemenot 100 100 100 100 100 100 100
Kulkuneuvojen hankinta 38 30 39 15 28 41 39
Kulkuneuvojen käyttömenot 44 41 45 39 41 44 47
Ostetut kuljetuspalvelukset 15 27 14 47 30 11 12
Kuljetuspalvelut luontoisetuna 3 2 2 - 2 5 2
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Taulukko 3. Kuljetusvälineiden ja puhelimen omistus vuonna 1985, X
Kaikki Yksinäinen Lapseton Vanhus- Yksin- Kahden
koti- henkilö, pari, talous huoltaja- huoltajan
taloudet alle 65 v alle 65 v talous lapsi­
perhe
Auto, 1 kpl 47 30 68 14 33 73 48
Auto, 2+ kpl 10 1 6 0 2 14 31
Asuntovaunu 2 1 2 0 2 4 2
Moottoripyörä 3 1 2 0 2 4 6
Mopedi tai skootteri 9 3 7 4 8 12 19
Moottori- tai purjevene 14 6 17 6 6 20 21
Soutuvene 26 14 32 17 13 31 41
Vaihdepyörä, 1 kpl 26 35 23 5 36 29 32
Vaihdepyörä, 2+ kpl 22 2 20 0 30 50 28
Puhelin 87 72 89 90 90 95 94
Joukkoviestintään kotitaloudet käyttivät vuonna 1985 keskimäärin 
3 700 markkaa. Tästä summasta noin 45 % käytettiin välineiden han­
kintaa, lupamaksuihin jne. ja noin 30 % erilaisten lehtien hankintaan 
(taulukko 4). Väestöryhmistä erottuivat selvästi vanhustaloudet, 
joilla lupamaksut (443 mk) ja lehdet (897 mk) veivät noin 70 % 
kaikista joukkoviestinnän menoista.
Taulukko 4. Kotitalouksien menot joukkoviestintään vuonna 1985
Kaikki
koti­
taloudet
Yksinäinen 
henkilö, 
alle 65 v
Lapseton 
pari, 
alle 65 v
Vanhus-
talous
Yksin­
huoltaja-
talous
Kahden
huoltajan
lapsi­
perhe
Muut
markkaa kotitaloutta kohti
Joukkoviestintä yhteensä 3 664 2 699 3 440 1 930 4 715 5 121 4 545
Viestintävälineiden hankinta, 
korjaus, varaosat ja lupamaksut 1 643 1 267 1 681 868 2 109 2 109 2 116
Kasetit, nauhat, filmit yms. 
tarvikkeet 204 164 154 5 317 321 307
Elokuvat ja elokuvakerhot 73 64 57 6 98 93 135
Kirjat 517 424 336 154 807 913 507
Sanoma-, aikakaus- ja sarja- 
kuvalehdet 1 113 728 1 175 897 1 107 1 398 1 392
Mikrotietokoneet 
(ml. oheislaitteet) 114 52 37 - 277 287 88
X-osuudet
Joukkoviestintä yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Viestintävälineiden hankinta, 
korjaus, varaosat ja lupamaksut 45 47 49 45 45 41 47
Kasetit, nauhat, filmit yms. 
tarvikkeet 6 6 4 0 7 6 7
Elokuvat ja elokuvakerhot 2 2 2 0 2 2 3
Kirjat 14 16 10 8 17 18 11
Sanoma-, aikakaus- ja sarja- 
kuvalehdet 30 27 34 46 23 27 31
Mikrotietokoneet 
(ml. oheislaitteet) 3 2 1 6 6 2
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